












     Many Japanese companies are transferring business overseas due to continuing rapid and 
aggressive yen appreciation, especially after 2011. However, there is a concern that Japan will face 
hollowing-out because in the long run perspective Japanese industry becomes weakened. Therefore, it 
is necessary to prevent the hollowing-out. The purpose of this article is trying to examine how to 









                               















































































































































る。たしかに GDPに?める??????は 20???と?いことは??であり、その?で 50?
を?える??とは?しく?なることは?うまでもない。しかし??????が??し?けるこ
































あろうか。マニピュレ?テングロボットでは、2010 ?????は 33 ??でドイツの 14 ??、
??の 8??と??してダントツ??トップの??にある（??ロボット??? 2011）。?も
っとも 2000 ???と??すると??は 37 ??から 4???なのに?してドイツは 9??から











































































































































げにさらされたまま、??の 2 ??3 ?メ?カ?は??に?たされているのである。アジア?
?と??できる???をもたないメ?カ?は、?らとのコスト??に?れ、??の?をたどっ
ている。これを??の 2? 3?メ?カ?の??と?え、??からの??を??の???と??
する?きもある。しかし 1 ??80 ?を?る???をもって、これに?しきれないから???の
ない????であり、??から??すべきという??は、にわかには??しがたい。なぜなら




















している 2 ??3 ?メ?カ?に?しては????を??すべきだが、その?には??やジェト
ロなどが???な????を?うべきである。??として、?????に????を?り、?
???との??や????、????などに?しては、????の???が????し、??
?????の??
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した??????は、もっぱらものつくりに??すればいい、という??をつくるべきであろ
う。こうした?????け「??????」は???に?し?められねばなるまい。
おわりに
2011 ???、??は????の??の??にある。??で?じた「???」を??して、さ
らに?しい???を??し、??していくことは、??の?であるからである。しかし、21 ?
?の?い??を??えて??の????を?えるならば、それは?けて?ることができない?
?でもあるのである。??では、こうした??から????の、とりわけものづくりの???
に?する??と??を?みた。
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